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Cihad Baban
Cihat Baban hayatında her şeye erken başla­
mıştır. 20 yaşında hukuk mezunu, 24 yaşında 
başmuharrir ve 32 yaşında milletvekili oldu.
Y azan : O ğuz Özdeş
F o to ğ ra fla r: R ü çh an  A rık an
yaşında Hukuk mezunu, 24 
yaşında başmuharrir ve 32 
yaşında İstanbul Milletvekili
olmak, belki de yalnız Cihad 
Baban a nasip olmuştur. Bugün, 36 ya­
şında olduğuna göre, aşağı yukarı Tür- 
kiycnin en genç muharrirlerinden biri
sayılır.
Cihad Baban, pek sevdiği mesleği 
olaın gazeteciliği iki bakımdan ele alı­
yor.
— Biri teknik bakımdan gazeteci­
lik ki, bu sahada Avrupa gazeteciliğini 
ekarte etmiş, hattâ aşmış olduğumuzu 
idda edebilirim. İkincisi de, keyfiyet, 
yani kalite bakımdan gazetecilik... Biz­
de gazetecilik, istikrarlı ve emniyet ve­
rici bir meslek haline getirilmedikçe, 
yüksek kaliteli bir gazetecilik beklemek 
abes olur. Tarafsız bir gözle bakılacak 
olursa, görülür ki bu meslek bizde, da­
ima ateşle oynamak gibi olmuştur. H a ­
pis gazeteciler için, ferda endişesi dai­
ma gazeteciler için... Bundan dolayıdır 
ki, emniyet ve huzur arayan insanlar 
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hiçbir zaman bu mesleğe giremezler. 
Meselâ ben, mesleğim dolayısiyle otu­
za yakım mahkemeye düştüm. Çok şü­
kür hukukçuluğum her zaman imdadı­
ma yetişti.
Babası, Cihad Babanın doktor ol­
masını pek arzu edermiş.
— Babamın yalnız bu mevzuda 
sözümü dinlemedim, diyor. Maamafih 
gazeteci olduğuma hiç de nadim deği­
lim. Babam da pişman olmadı. Yalnız, 
küçüklüğümde seyyar kumpanyalarda 
aktör olmayı pek isterdim.
Hayatında herşeye erken başlayan 
Cihad Baban, gazetecilik mesleğine de 
oldukça gençken girmiştir. Onun Ba- 
bıâli’ye intisabı «Zaman» gazetesinin 
Fransızca mütercimliği ile başlar. Neş­
redilen ilk yazısı, henüz sekizinci sı­
nıfta iken «Akşam» gazetesine gönder­
diği bir şikâyet imiş. Mektep kitapları­
nın ciltsiz, fersude haline pek sinirle­
nen Baban, o yazısında bir iyice içini 
dökmüşmüş.
Cihad Baban'ın hayat hikâyesi,
daldan dala atlıyan ve gittikçe yüksek­
lere çıkan bir kuşun uçuşuna benziyor.
Birinci Dünya Harbinin başladığı 
tarih olan 1914 de İstanbul’da, Anado- 
luhisarı’nda dünyaya geliyor. 1931 de 
Galatasaray’dan, 1934 yılımda da İs­
tanbul Hukuk Fakültesinden mezun o- 
luyor. İlk vazifesi hâkim stajerliği. Bir 
taraftan da gazetelere mütercimlik ya­
pıyor. Son Posta gazetesinde çalışırken, 
stajını tamamladığından Tefenni Sorgu 
Hâkimliğine tayin ediyorlar. Fakat ev 
gailesi onun omuzuna çökmüş, hâkim
maaşıyla geçinmesine imkân yok... Bu 
yüzden, tayin edildiği vazifeye gidemi­
yor. Fakat Adliye Vekâleti de istifası­
nı kabul etmiyor. Bu suretle 7 - 8 ay 
ortalıkta kalan Cihad Baban, Cürmü- 
meşhut kanunu çıkınca İstanbul’a tayin 
edilerek İkinci, Dördüncü ve Ağır Ce­
za Mahkemelerinde âza muavinliği ya­
pıyor. Fakat gazetecilik, onun ruhunda 
bir meşale gibi için için yanmaktadır. 
1937 de vazifesinden istifa ederek, Er- 
zuruma gidiyor ve «Doğu» gazetesini 
kuruyor. O  zaman Cihad Baban henüz 
24 yaşındadır.
Bir buçuk yıl gazetesini çıkardık­
tan, başmuharrirliğinden sekreterliğine 
kadar kendisi yaptıktan sonra, yedek
subay olarak askere alınıyor ve terhisi­
ni müteakip tekrar Îstanbula dönüyor. 
Artık onu mesleğine dört elle sarılan 
bir gazeteci sıf atiyle Cumhuriyet ve 
ve Yeni Sabah gazetelerinde sekreter 
muavini, daha sonra Tasvir gazetesi 
sekreteri ve nihayet bu gazetemin baş­
muharriri olarak görüyoruz.
B ugün Sön Saat gazetesinin başmu­harriri ve İzmit Milletvekili olan Cihad Baban’ın hayatında en şi­
kâyet ettiği şey, geç yatıp erken kalk­
masıdır. Dokuz sene mütemadiyen gece 
sekreıerliği yaptığı için akşamları bir 
türlü uykusu gelmiyormuş.
— Herhalde, diyor, dokuz yılın 
verdiği alışkanlıktan olacak, ekseriyetle 
öğleleri uykum gelir, akşama doğru a- 
çılırım. Uykumda asla kendimden geç­
mem. Sanki daimî bir uyanıklık içinde 
uyurum. Uyumadan evvel, kaçta yatar­
sam yatayım, bir müddet mutlaka kitap 
okurum.
Cihad Babanın uyku ilâcı kitap, 
uykusunu kaçıran da gazetecilik! T u­
haf tecelli değil mi?
Cihad Baban gazetecilik mesleğin­
de en beğendiği şahsiyetleri şöyle sıra­
ladı: Sekreter olarak Feridun Osman, 
işindeki titizliği, aynı zamanda kendisi­
ne hocalık etmiş olmak bakımından Ce- 
vat Fehmi Başkut, hâvadisi zamanım­
da mesele haline getirmek cihetinden 
Ziyad Ebüzziya, ölçülü ve düzgün ga­
zetecilik yönünden Necmettin Sadak...
Daha gazeteciliğe başlamadan evvel 
hayran olduğu gazeteci de, Hüseyin Ca­
hit Yalçın’mış.
Kendisini hayatta en çok sevindi­
ren hâdisenin ne olduğunu sorduğum 
zaman, kanlı ve canlı yüzünde gizlen­
miş hissini veren gözleri, tatlı bir tebes­
sümle parladı.
— Memleketimizde ilk defa millî 
iradenin tecelli ediş tarihi olan 14 M a­
yıs seçimi... Bu, büyük babamdan kal­
ma, ondan babama, babamdan da bana 
intikal eden bir arzu idi. Dedem de, 
babam da, bunun için mücadele etmiş­
lerdi. Fakat görmek bana müyesser ol­
du.
Cihad Baban, yeni nesilden tak­
dirle bahsediyor.
— Ben, birçokları gibi bedbin de­
ğilim. Dünkü nesil ile dünkü şartlar, 
bugünkü nesil ile bugünkü şartlar mu­
kayese edilecek olursa, bugünkü nesli 
daha ilerde görmek icabeder. Dünya 
görüşü ufkunun genişliği bakımından, 
bugünkü nesil, şüphe yok ki dünkün­
den daha ileridir.
Mesleğine ait sorduğumuz suallere 
bülbül gibi şakıyarak cevap veren C i­
had Baban, belki evli bulunmanın ver­
diği çekingenlikten dolayı olacak, zülfi- 
yare dokunan suallerimizi pek kapalı 
geçti. Meselâ, en çok hangi tip kadını 
sevdiğini sordum.
— Sempatik bulduğum her tipi be­
ğenirim !
Diye suya sabuna dokunmayan bir 
cevap verdi. Yalnız güç halle, kadın 
parfümleri bahsinde en çok sevdiği ko­
kunun «Arpej» olduğunu ağzından ko­
parabildim.
Giyim hususunda pek titiz olma­
yan, yalnız karışık ve frepan renkler­
den hoşlanmadığını söyliyen Cihad Ba­
banın, evvelce elbiselerini diktirdiği ter­
zi, şişman diye kruvaze elbisenin git- 
miyeceğini söylermiş. Bir aralık Baban, 
terzisini değiştirmiş. Yeni terzisi ilk o- 
larak kendisine şık, kruvaze bir elbise 
dikmiş.
— Şimdi, diyor, kruvaze elbiseyi 
pek âlâ seve seve giyebiliyorum.
Meğer keramet Cihat Babanın gö­
beğinde değil, terzideymiş!
Sık sık okuyucularından mektup al­
dığını söyliyen genç başmuharriririmiz 
diyor ki :
— Bazan meczuplardan da mektup 
aldığım oluyor tabiî. Geçen yıl bir ko­
münistten aldığım kırmızı kalemle ya­
zılmış mektubun bir yerini hâlâ hatır­
larım. «Bu mektubu damarımı deldim 
de kanımla yazdım.» diyor, sonunda 
da, asarım, keserim gibi bir sürü tehdit 
savuruyordu. Tabiî böyle mektuplara 
gülüp geçiyordum.
(A rk a s ı 33 . say fad a )
C İ H A D  BABAN
(Başı 12. sayfada)
C ihad Baban pek sulu gözlüdür. Çocukluğundanberi, hattâ bugün bile acıklı bir film görse gözyaş­
larını tutamazmış. Sinemaya, tiyatroya, 
spora ve bilhassa roman okumaya pek 
meraklıdır.
— Avrupa edebiyatını ve sanatını 
olduğu kadar, bizde de ne var ne yok di­
ye hemen hemen klâsik bütün romancı­
larımızın eserlerini okur, yerli filmlere 
gider, hele tiyatroyu hiç kaçırmam. T e­
lif romanlardan en çok «Yezidin Kızı» 
ile «Sinekli Bakkal»ı beğenirim. «M at­
mazel Noralyanın Koltuğu»nu, bir ro­
man olmaktan, ziyade, Peyami Safanın 
eseri hazırlamak için sarfettiği cehdi 
övmek bakımından kıymetlendiriyorum. 
Yerli filmlere gelince: Bazıları o ka­
dar berbat ki, gitmek iştiyakımızı kıra­
cak kadar... Gerek tiyatro, gerek sine­
ma artistleri, beni oynadıkları eserler 
kadar ilgilendirir. Meselâ birçoklarının 
isimlerini, hattâ biyografilerini dahi bi­
lirim.
Söz, edebiyat ve sanat bahsine in­
tikal edince, yeni ceryanlara taraftar 
olup olmadığını sordum.
— Samimi olmak için, anlamadı­
ğım şeyin taraftarlığını yapmak istemi­
yorum, dedi. Bazı cereyanlarda, muay­
yen bir noktadan Ötesi beni tatmin et­
miyor. Meselâ, Picasso’yu, halkın züp­
pelik arzusunu ve temayülünü istismar 
edfcn bir tüccar olarak görüyorum.
Yalnız Galatasaraydan mezun ol­
duğu için değil, belki de dizleri su top- 
layıncaya kadar o mektebin genç takı­
mında futbol oynadığından, muallim 
muavinliği, yaptığından, mecmuasında 
yazılar yazdığından olacak, Cihad Ba­
ban, koyu GalatasaraylIdır. Hayatta 
en hoşlanmadığı şey riyakârlıktır. Sa­
bahleyin ilk işi, hâdiselerden bir fikir 
edinmek için «Cumhuriyet» gazetesini 
okumak olur. Daha sonra diğer gazete­
lere göz gezdirir.
Konuşmamızın sonunu tatlıya bağ­
lamak için, bize başından geçen ente­
resan bir hâdiseyi veya gördüğü hoş bir 
rüyayı anlatmasını rica ettim.
Vallahi, dedi. Şu anda başım­
dan geçen mühim ve enteresan bir hâ­
diseyi hatırlamıyorum. Umumiyetle rü­
ya da pek görmem. Fakat, seçimlerden 
15 glin kadar evvel bir rüya gördüm.
Ve anlattı. Atatürk ve İnönü kar­
şı karşıya geçmiş bir odada otururlar­
ken, Cihad Baban ansızın içeriye giri­
vermiş. Gayesi Atatürkle konuşmakmış 
ve odada yalnız O  nun bulunduğunu 
zanınediyormuş. Özür dilemiş. Tam dı­
şarı çıkacağı sırada, Atatürk: «Cihad 
Baban, buraya gel» diye çağırmış.
Ya arkası diyeceksiniz. 14 Mayıs 
seçimlerinin neticesini hepimiz biliyoruz. 
Atatürk ün Cihad Baban a söyledikleri 
de, hâdiseyi on beş gün evvelinden ha­
ber vermekten başka bir şey değil...
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 ÇOCUK ARABA ve Pl
Y avruların ız için araba veya pus 
lam lığı, kullanışlılığ ı ve şıklığı ili 
lerim izi gelip görm eniz m enfaat 
A vrupa araba  ve pusetlerine i 
yan ık lı çeşitlerim iz hakk ında izal 
tupla isted ik leri m alûm at veriliı 
teslim  edilir.
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